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IN MEMORIAM 
PROF. TOMAS REMEIKIS  
1934–2013
Birželio 23 d., Joninių dieną, užgeso žymaus lietuvių politologo ir vi-
suomenės veikėjo, Vilniaus universiteto garbės daktaro, Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto bendruomenės bičiulio prof. 
Tomo Remeikio gyvybė.
Tomas Remeikis gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Varlaukio kaime, 
Eržvilko valsčiuje, Tauragės apskrityje. Būdamas devynerių, kartu 
su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JaV, kur įgijo 
išsilavinimą ir įsitraukė į Lietuvos laisvinimo veiklą. Baigęs gimna-
ziją, Ilinojaus universitete studijavo sociologiją ir politikos mokslus. 
1963 m. šiame universitete apgynė disertaciją „Lietuvos komunistų 
partija: istorinė ir politinė studija“. Nuo 1963 iki 1997 m. dėstė poli-
tikos mokslus  Šv. Juozapo Calumeto koledže, nuo 1967 m. profeso-
rius, nuo 1997 m. profesorius emeritas. 
akademinė veikla skirta naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos ir 
politikos tyrimams. Pagrindinėje T. Remeikio knygoje „Pasiprieši-
nimas sovietiniam valdymui Lietuvoje 1945–1980“ (1980, anglų k.) 
analizuojamas pasipriešinimas sovietinei okupacijai ir santvarkai 
Lietuvoje. Knyga sulaukė išeivijos ir Lietuvos istorikų ir politologų 
dėmesio. Kitas akademinis palikimas sudėtas į jau Lietuvoje išleistą 
rinktinę „Lietuvos feniksas: straipsniai ir esė“ (2009, anglų k.).   
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Reikšminga ir rezultatyvi T. Remeikio visuomeninė veikla. Svar-
biausias šios srities laimėjimas – leidinių serijos apie žmogaus teisių 
pažeidimus ir disidentinį judėjimą Lietuvoje leidimas ir platinimas 
JaV valdžios įstaigoms, Kongreso nariams, JT institucijoms („Žmo-
gaus teisių pažeidimai sovietų okupuotoje Lietuvoje“, metinės 
apžvalgos anglų ir kitomis kalbomis). Politiškai reikšmingi dar-
bai atlikti 1975 m., Helsinkio baigiamosios konferencijos išvaka-
rėse. Profesorius aktyviai veikė Pasaulio lietuvių bendruomenėje: 
1983–1988 m. buvo jos valdybos vicepirmininkas, JaV lietuvių 
bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, akademi-
nės skautijos sąjūdžio filisteris.  
Svarbi T. Remeikio gyvenimo dalis paskirta lietuviškajai spaudai: 
1959–1961 m. redagavo studentų žurnalą „Studentų gairės“, 1963–
1968 m. ėjo žurnalo anglų kalba „Lituanus“ vyriausiojo redaktoriaus 
pareigas, buvo mėnraščio „akiračiai“ vienas steigėjų ir redaktorių, 
Lituanistikos instituto leidyklos vedėjas ir redaktorius, „akademinės 
skautijos leidyklos“ steigėjas ir redaktorius. Išeivijos visuomeninės 
veiklos laikotarpį vainikuoja Sausio 13-osios  įvykiams skirto nuo-
traukų albumo išleidimas.  
atkūrus Lietuvos valstybę, prasidėjo naujas T. Remeikio gyve-
nimo etapas. Jis dažnai lankė Lietuvą. Profesorius su jam būdingu 
skautišku veiklumu dalijosi patirtimi su Lietuvos politologais, skai-
tė paskaitas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto studentams, bendradarbiavo su Lietuvos archyvų 
departamentu, Užsienio reikalų ministerija, vidaus ir užsienio politi-
kos klausimais pasisakė Lietuvos spaudoje. Kartu su Lietuvos archy-
vų departamentu dalyvavo parengiant ir išleidžiant keturis dokumen-
tų rinkinius, skirtus Lietuvos partizanų kovoms įamžinti. Įprasmin-
damas šį bendradarbiavimą, 2002 m. dalį savo archyvų padovanojo 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui. 
Paskutiniai darbai, atlikti bendradarbiaujant su Užsienio reikalų 
ministerija ir mūsų institutu. Jie skirti Lietuvos užsienio politikos 
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dokumentų leidybos programai įgyvendinti. Lietuvos užsienio poli-
tikos dokumentų serijoje suskubta išleisti tris dokumentų rinkinius 
apie lemtingus Lietuvai 1939–1940 m. Jo straipsnis „Mito vaidmuo 
lietuvių visuomenės gyvenime“ (1958) įtrauktas į „Lietuvos politinės 
minties antologijos“ išeivijos politinei minčiai skirtą tomą.     
Išskirtiniai T. Remeikio nuopelnai žurnalui „Politologija“. 1995 m. 
jo suorganizuota finansinė parama sudarė sąlygas „Politologijai“ at-
sinaujinti ir toliau eiti. Jis buvo ilgametis žurnalų „Politologija“ ir 
„Kultūros barai“ redaktorių kolegijos narys.  
Profesoriaus Tomo Remeikio nuopelnai įvertinti Vilniaus univer-
siteto bendruomenės ir Lietuvos valstybės. 1994 m. jam suteiktas 
Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. 2002 m. jis apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiu-
mi. 2012 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės nominuotas Laisvės 
premijai.             
Tegu Profesoriaus Tomo Remeikio Lietuvos labui nuveikti darbai 
paskatins mus juos tęsti. 
Prof. Tomo Remeikio svarbesnių darbų  
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